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* * * 
Vertaling van de latijnse tekst op de twee gedenkstenen, links en 
rechts van de hoofdingang van de SS Petrus en Pauluskerk. 
Onder het pontificaat van Leo XIII, het koningschap van Leopold 
II, toen G.J. Waffelaert de 22e bisschop van Brugge was, graaf de 
Smet de Naeyer eerste minister van de koning, Van den Heuvel 
minister van justitie, Graaf d'Ursel goeverneur van West-
Vlaanderen, onder pastoor-deken Decannière, burgemeester A. 
Pieters, werd deze steen gelegd door de koning en de koningin op 5 
augustus 1901, in tegenwoordigheid van H. Liebaert, A. Van 
Imschoot, D. Fermon, G. Cnudde schepenen. A. Van Iseghem 
sekretaris. 
H. Desmet, A. Vanderheyde, E. Van Caillie, C. Schramme, G. Van Der 
Heyde, L. Verbeeck, E. Schottey, P. Bouckaert leden van de 
kerkfabriek 
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